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Viernes 20 de Octubre de 1893. 25 cénts. número 
BOLETIN O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
í 
-P A R T E OFICIAL 
(Gacetn del día 19 de Octubre.) 
POESlDSNOli 
DSL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Reina Regon • 
te (q. D. g.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DB PSOVINC1A. 
Circular. 
En vh'Uid de lo dispuesto en 
el' iiH. hb de l¡i ley Provincial 
vigente, vengo en convocar á la 
Kxcma.. Diputación para que el 
(lia 2 del próximo mes de No-
Siembre; ¿Jas once de la-maña-
na, se reúna en su Oasá-Palacio. 
lluego ú ¡os Srés. Diputados. 
- sil más puntual asistencia, y te-
niendo en cuenta la importancia 
extraordinaria qiie en las actua-
les circunstancias tiene para la 
provincia todo cuanto se rela-
ciona con la higiene pública, in-
tereso de los mismos dediquen 
preferente .atención ai asunto ob-
jeto de la convocatoria extraor-
dinaria inserta en el BOLETÍN 
o F í c f A L de 27 de Septiembre úl-
timo, en que no recayó acuerdo 
por falta de número. 
León 20 de Octubre de 1893. 
Kl nobei*nHfl(ir. 
Alonan I tmnán Vcffn. 
Secretaria.—Negociado 3." 
El limo. Sr. Director general de 
Estublecmiieiitiis penales, me dice 
eit telegraniH de ¡iyer: 
«Sírvase V. tí. ordenar busca y 
ciipturn de Angel Sillero Pérez, pre-
so fugado ai ser ('.('iidundu de la cár-
cel n la Audieucia de Mílagn, y cu-
stis seürtK son: '21 años, soltero, 
pelo y cejas rubios, i.jos azi.les, cura 
oval, uariz y bücu regubires, color 
pálido, Itarba polílud;i, estatura un 
metro ÜUO luiliatetrus » 
1." qae so publica en el BULKTÍN 
OFICIAL á íia de (pie Jas autoridades 
dependientes de la mía, procedan A 
la bnsra y captura qne se interesa. 
León 18 de Octubre de 1893. 
E l GoberoMor, 
Alonflo Komán Vegn. 
E l limo. Sr. Director general de 
Establecimientos penales, me dice 
en telegrama de 17 del corriente, lo 
que sigue: 
• Sírvase V. S. tnlenor busca y 
captura de Santiago Iglesias Gas-
cón, Darío Vara Siudino, Joaquín 
Ramírez, Antonio Ilhiu GonceTfi, 
Francisco ({udríguei: Pére/., Huido-
mero llaitin González, .losé Hubio 
Marlinez. Manuel Valencia Villegas, 
Antonio Romero, Lucia ObÍDojosa, 
Antonio l iómez López, . losé Cristó-
"b.-d, Pablo Mart.ití, Sebastián "Luque 
Arenas y Francisco Fernández (jar-
cia, futrados de la cárcel de Huelva: 
El 1.°, 28 años,jornalero, estatura 
1'570 milímetros, pelo castaño, ojos 
pardos, nariz y boca regulares. 
El 2.°, 28 años, jornalero, pelo ru-
bio, ojos pardos. 
El 3.°, 40 años, jornalero, pelo 
blanco, ojos pardos. 
El 4.°, 29 años, herrero, pelo y ojos 
negros. 
. . El 5.°, 30 años, quincallero, esta-
tura 1'700 milímetros, pelo y ojos 
negeos. 
El 6.", 29 años , pelo colorado, 
medio bizco, ojos pardos. 
! El 7.", 42 años, jornalero, pelo en-
trecano, cojo. 
I El 8.",27 años, jornalero, estatura 
\ 1'590 milímetros, pelo entrecano, 
ojos pardos. 
El 9.",32 años, del campo, estatu-
ra l'üóO milímetros, cicatriz mano 
derecba, pelo castaño, ojos pardos. 
El 10.", 43 años, albañil, pelo ne-
f-TO,. 
El 11.°, de 21 años,del campo, pe-
lo castaño. 
El 12.°,de 18 años, del campu, pe-
lo rubio, ojos pardos. 
El 13.°, 4Gaflos, TBIO milímetros 
de estatura, pelo rubio, ojos pardos.» 
• León 19 do Octubre de 18'J3. 
E l (jubertudor, 
.ftlvnso filviua» %Ygu. 
OBRAS PROVINCIALES 
DIPUTACION DE LEÓN. MES DE FEDIUÍRO Á Anuir, DK 1803. 
CarreCwa provinci-d de León á Soñar.— Trozo 6."— Adminisíración. 
Lista de los gastos ocurridos fin el presenta mes por e! expresado con-
cepto. 
Capataz, 
í ' c ó n . . . . 
l'ínrii) 
Díaa iPtai . Cta. 
Peón meftor. 
Curreteru 
Segunda quincena de Felrero 
pRdrt. l í c i l i i fym1/ . 
í^ítríuel Gtivcin 
Ü'i'iuktíjoin Konuíndiíz . . ' . . . 
jRicimlo Blanco 




.ÍÜPÓ lilaii'-o . . . . . . 
. l o e é Koilríguez 
Jííciftto Pra'lH 
•Iiipé dfí líob'.es 
Evai ipto Snárez 
Bruno Gairui 







Aiitiinio Ai r'»_vo . . . . . . . . . 
Leandro Kernández 

































































A D. Isidoro Forreras, por los conceptos (jue expresa el ITCÜJO 
núm 1.° ' 
A José Kuíingnez, por los conceptos que expresa e) recibo nú-
mero 2.° 
A Jo-é Ferreras. por les conceptos que expresa el recibo núm. 3." 
A los hijos de D. Blas Alonso, por los conceptos que expresa el 
recibo n ú m . 4." 
A Pedio Rodrigue/, por los conceptos que expresa e: recibo nú-
mero 5." 











Importan los jornales . . . . . . . . 





PrÍ7}iera quiñcciui de Marzo. 
Capataz Il'edro Rodríguez 
Peón Francisco Garza 
» Demetrio Martínez 
U'rudeuciü Feruández 10 
12 251 4 






































José ( J o n z á l e z . . . . . . . . . 
Antonio Gnrciu. 
¡l'rnnciscu Kerreras 









































































A Hdojo Kerroras, por los conceptos que expresa su recibo mi 
mero 1.° 
A los Sres. Merino ó bijo. por ios conceptos qtie expresa su re 
ribo núm. 2." 
A Nicolás (Jarcia, por los conceptos que expresa su iccibo nú 
A l>. Santiago Gordóu, por los conceptos que expivsn su icci-j 
!>••• núm. 4." I 
Total. 
BESU11EN 
Importan los jornales. 
Idem los recibos 













































































A D. Isidoro Ferrerus, por los conceptos de su recibo núm. . 
A los Sres. hijos de D. Blas Alonso, por los conceptos de au re 
cibo núm. 2." 
A I). Lucio García Sarabia, por los conceptos de su recibo nú-
mero 3.° 
A D. Mariano González, por los conceptos de su recibo núm. 4.' 
A D. Benito González, por los conceptos de su recibo núm'. 5 . ° . 
A ü . Santiago Gordóu, por los conceptos do su recibo núm. 6.' 
Total. 
0 15 







Importan los jornales. 
































































Prudencio F e r n á n d e z . . . . 
Jacinto Prada 
Andrés Fernández 
Juan de Robles 
Santiago Llamazares 
Santos Llamazares 




























































































































A Isidoro Ferreras, por los conceptos que expresa su recibo nú-
mero 1.° 
A los hijos de D. Blas Alonso, por los conceptos que expresa su 
recibo núm. 2 . ° 
A Romualdo Rodríguez, por los conceptos que expresa su reci-
bo núm. 3.° 
A Benito González, por los conceptos que expresa su recibo nú-
mero 4." 
A Pedro Unzaeta, por los conceptos que expresa su recibo nú-
A Pedro Rodríguez, por los conceptos que expresa su recibo 
núm. 6." 
A D. Santiago Gordón, por los tonceptos que expresa su re-











Importan los jornales. 








Segunda quincena de Abril . 
Pedro Rodríguez 12 75 
Isidoro Rodríguez 11 7o 
Rafael Carro 6 25 
Camilo Porto 7 75 
Francisco Arzaga 6 75 
Miguel Carro 11 75 
José González 9 25 





























































































A Isidoro Ferreras, por los conceptos que expresa su recibo 
núm. 1." 
A los Sres. Merino ó hijo, por los conceptos que expresa su 
recibo núm. 2.°. . ' . 
A Maximino Alegre, por los conceptos que expresa su reci-
bo núm. 3." 
A Lorenzo Miguélez, por los conceptos que expresa su reci 
bo i.ú[n.. 4.° '. 
A Aútolin de Robles, por los conceptos que ex-presa su reci-
bo núm. 5." 
A Pedro Rodríguez, por los conceptos que expresa su reci-
bo núm. 6." 
A Francisco Garza, por los conceptos que expresa su recibo 
. 7 " 
A Demetrio Martínez, por los conceptos que expresa su re-
cibo núm. 8.° 
A D. Santiago Cordón, por los conceptos que expresa su re 
cibo núm. 9.* 
A D. Carlos Rodríguez, por los conceptos que expresa su 
recibo núm. 10 
A D." Felipa Nieto, por los conceptos que expresa su recibo 
núm. 11 
Total. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON CONTADURÍA P R O V I N C I A L 
EXTBICTO de!presupuesto ordina-io de 1893-94, autorteado á la Diputación 
provincial por Real orden de 13 de Junio de 1893. 
Canudiid 
Ftnü. Ct 
















Importan los jornales . 





Resumen general de las cinco quincenas que quedan detalladas 
•2." quincena de Febrero. Por jornales y materiales 
1. " ídem de Marzo. Por ídem ídem 
2. " ídem de ídem. Por ídem ídem 
1. * ídem de Abril. Por ídem ídem 
2. ' ídem de ídem. Por ídem ídem 
Total general 4.204 34 
206 12 




Asciende el presente resumen de gastos á las figuradas 4.204 pesetas 
34 cént imos , salvo error.—León 30 de Abril de 1893.—El Director de Ca-
minos provinciales, Carlos Rodríguez Llaguno.—Sesión de 9 üe Junio de 
1893.—Dada cuenta de los gastos ocurridos en las obras del trozo 6.* de la 
carretera provincial de Leóu á Boñar, llevadas ¡1 cabo por administración 
Ír á cuenta del contratista, desde el 22 de Febrero en que se comenzaron, lasta el 28 de Abril últ imo, en que se terminaron, importante dichas listas 
por la segunda quincena de. Febrero, mes de Marzo y mes de Abril, 4.204 
pesetas 34 céntimos; se acordó, previa declaración de urgencia, aprobar-
ías, que se pasen á la Contaduría para los efectos del pago y que se publi-
quen en el BOLETÍN OFICIAL á los efectos del art. 125 de la ley Provincial. 














C O N C E P T O 
Prodnctos do In Imprenta provinciul 
Repiirtimiunto por Contingente provincml.. 
Productos del ramo deBencticencin 
Arbitrios pnra la ext inc ión de lu liloxcra . . . 
SUMAN I.OS INUKESOS OIIUINAIUOS 
A DIC1ÓN POR SOUIIANTES DEL L'LTESUPUESTO DEL P2-Ü3. 
T O V M . I N O f i E S O S . . . 
PUESUPUUSTO B U OASTOS 
Personal de la Dijmtacmi.—Representación del Pre-
sidente 











• X i ' Personal de Ins depend 
Muteriid do ofteinns 
Comisiones cspeeliiles 
Dietas de! Aríjtn'tecto provincial 
Scrticiosr/encmles.—Gustos de quintus 
Gastos de bagajes 
Publicación del «Boletín oticitiU 
Listas electorales 
Para calamidades 
Obras ohlltiatorias. —Reparación do carreteras.... ; . . 
Reparación y conservación do el Palacio provincial. 
Cargas.—Contrllmcioncs y seguros 
Pensiones otorgadas por la Diputación 
Deudas reconocidas 
Ifíslrncción ¡JIVJHCÍT.—Junta provincial del ramo y aumento 
gradual a Maestros 
Servicios de 2.a enseñan'/.a 
Bibliotecu provincial 
Atenciones del servicio do dementes. 
Hospital de San Antonio Aliad 
Casa de Misericordia de León 
Hospicio de /.eóu.- - Víveres 
Botica 
Camas y ropas 
Vacultiitivos 
Sirvientes y nodrizas.. 
Empleados 






/fosjiieio de Aslor'/o.— Víveres 
Roticn 
Camas y ropas 
Facultativos 
Sirvientes y nodrizas. 
Kmplcados 






Casa-Cima de Poiiferrada.- •Víveres 
Botica 
Camas y ropas 
Facultativo 







Importa el Hospicio de León 
Id. el de Astorga 
Id. la Casa-Cuna íle Ponferrada 
Casa de Maternidad.—Víveres 
Botica 
Camas y ropas 
Sirvientes 
Gastos generales. 
Cárceles correfilonales de León y Ponferrada.. 
Gastos imprevistos 






































































Sueldo de Peones Camineros 
Estudios de Cnminos y herrnmient&s 
Obras del trozo "7 " de Ja carretera de León á Boñar 
Subvenc ión para obras municipales 
Id. d la Sociedad de Amigos del Pais. 
Caja de Maestros 
Imprenta provincial .'• 
Cupo para In ext inc ión de la filoxera.. 
Sostenimiento del Vivero de Villnfranca 













I 44.240 13 
49.R02 
TOTAL GASTOS. 
Importan los ingresos. 
Id. los gastos.. 
(583.030 73 
[033.090 W 
Lo que se inserta en el BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento de lo precep-
tuado por el art. 53 de la ley de Contabilidad provincial. 
León 18 de Septiembre de 1893.=EI Presidente, Antonio Villarino. 
A i UNTAMIENTOS. 
Alcaldía conslilitcional <te 
Oencia. 
Terminado por la Corporación y 
aEociadós contribuyentes el repar-
timiento para cubrir el déficit del 
presupuesto del corriente ejercicio 
de 1893-94, se llalla de manifiesto 
al público en la Secretaria del mis-
mo por término de ocho días, para 
que los contribuyentes que se crean 
ugra-vindos interpongan sua recla-
maciones; pues pasados, no serán 
oídos y se procederá iumediatamen-
te á cobranza. 
Oencia Octubre IT de 1893.—El' 
Alcalde, Manuel García. 
Alatldia constilucional de 
Las Omafias 
Según me participa Nicanor Pé-
rez,vecino de Sai: Martín de la Fala-
roosa, el miércoles 11 del corriente, 
desapareció de su casa sn liijasttp 
Julián Fernández, de 18 afioti de 
edad, estatura baja, moreno, oj. s 
castaños; vestía chaqueta paño del 
pais, pantalón del mismo pafio, te-
nido, chaleco do tela, boina color 
café, y calza abarcas de cuero; to-
das las prendas bastante usadas; sin 
cédula persona). 
So ruega á las autoridades y 
Guardia civil, la busca y captura del 
expresado sujeto, y caso de ser habi-
do, sea puesto á disposición de sus 
padres, quienes á pesar de las ges-
tiones practicadas, no han podido 
aveiiguar su paradero, sólo si, que 
se dirigía hacia León. 
Las Omafias Octubre 16 de 1893. 
— E l Alcalde, Pedro Rodríguez. 
J U Z G A D O S . 
D. Alberto Ríos, Juez (Je instrucción 
de esta ciudad y sn partido. 
Hago saber: Que en esto mi Juz-
gado y á testimonio del autorizaute, 
se sigue sumario de oficio sobre robo 
de los efectos que se dirán, del San 
tuario de la Virgen del Camino, lo 
«oche del 13 al 14 del actual, en 
cuya causa p'ir proveído de esta 
fecha, be acordado hacer el hecho 
público por medio del presente, que 
se insertará en la Gacela de Madrid 
y BOLETÍN OFICIAL de la provincia, é 
interesar de las autoridades y agen-
tes de la policía judicial, la busca y 
detención dn loü' DUiores y ocupa-
ción de los efectos robados, ponien-
do unos y otros á mi disposición si 
fueren habidos. 
Dado i'n León á 14 de Octubro 
de 1893.—Alborto Ríos.—Por man-
dado de su señoría, Eduardo de 
Nava. 
Ufeclos rolados. 
Una lámpara de plata, de dieci-
seis libras de peso. 
Otra ídem, también de plata, de 
siete libras y ocho onzas. 
Otra ídem de ídem, de pese nue-
vo libras. 
Otra ídem de ídem, de peso tres 
libras y seis onzas. 
Otra de cinco libras de peso y 
ocho onzas, también de plata. 
Otra ídem de ídem, de cuatro li-
bras. 
Dos Angeles también de plata, 
de peso ambos cii.co libras y once 
onzas. 
Una corona cii.celada y dorada, 
también de plata, do peso dos libras 
y tíos ouzns. 
Tres remates de forma de Tuli-
pán, también de plata, de peso tres 
libras. 
o ^3 a i to 
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Zona de rcclutamienlo de León, ».° 30. 
Relación de Jas cantidades que 
adeudan á esta Caja los Ayuntá-
mientos que se,expresan, por lo 
suministrado á úti les condiciona-
les en la última revisión, las cua-
les no han.reintegrado á pesar de 
las gestiones practicadas. 
AYUNTAMIENTOS. Ptos. oí». 
B n ü a r . . . . . . . .1 7 81 
Cistíerna 6 98 
ígüeña 26 05 
Pobladñra . . . . . . . . . 19 71 
Quintana del Castillo 16 91 
San Andrés del Rabanedo. 35 92 
San, Ksteban 6 41 
La Vecilla.. 10 61 
•Vega de Infanzones...... 14 11 
i Vegamián , . 4 10 
• Villamizar . . . . . . . . . 5 08 
Balbim 138 80 
! Villaturiel , . 6 95 
! . T o t a l . . . . . . 300 11 
j León 16 de Octubre de 1893.—Kl 
Capitán Cajero, J o s é Forrero. == 
; V.° 8 .*= El Comandante mayor, 
! José Ibom. 
Revista anual que lían de pasar las-
individuos del arma'de G'aballcritt 
que se /tallan con-licencia ilimitada-
y en situación de resena. 
Con arreglo á la Re.il'orden-circu-
lar de 10 de Septiembre del pre-
sente año (O; O. núm. 203), pasa-
rán !a revista anual reglamentaria-
los individuos anteriormente cita-
dos ih nde no haya autoridad mili-
tar, presentándose al Alcalde, ó á 
falta do é s t e al Tomandanto del' 
puesto de la Guardia civil del punto-
donde residan, quienes formarán re-
laciones clasificadas por Cuerpos y 
reemplaíXJS de los individuosi que re-
visten si'gúu su situación, que co-
nocerán por los pases que obren en-
poder de los iuteresadoí; remitien-
do dichas relaciones en la primera 
quincena de Diciembre, de los que-
so hayan presentado al acto de la 
revista á est» Regimiento Cabulla iu 
de Palnucia, núm. 38,"Reserva. 
Paloncia 15 de Octubre de 1893. 
— El Comandauto mayor, Alonso-
N ú i ¡ e z . = V . ° B.*=EI Coronel, Gi-
meno. 
A Ñ O N O O S P A R T I C U L A í t E B 
Seiarriéudau los pastos de invier-
no de la dehesa de Mestnjas, en el 
Ayuntamiento do Roperuelos. A los-
que interese, pueden verso con hs-
arrendatarios de la misma Policarp"-
Cuesta y Narciso S imón,vec inos Un-
Valcabado. . 
Imprenta de la Diputación provincial. 
